






Kwebbelaars en ratelpopulieren in Midden-Drenthe











































De Talenwinkel is een van de negen wetenschapswinkel van de Rijksuniversiteit Groningen. De wetenschapswinkels van de RUG doen maatschappijgericht wetenschappelijk onderzoek in opdracht van (non-profit) organisaties. In veel gevallen resulteert dit in onderzoek door studenten in het kader van een stage, scriptie of afstudeertraject. De medewerkers van de wetenschapswinkels bemiddelen, bewaken het proces en dragen zorg voor publiciteit. 

In het kader van het 25-jarige jubileum van de wetenschapswinkels startte begin 2004 de rubriek Onderzoek op verzoek in het Dagblad van het Noorden. Lezers werden opgeroepen om een onderzoeksvraag voor te leggen aan de wetenschapswinkels, waarop het onderzoek in verschillende fasen door de krant gevolgd werd. De vraag die de buurtvereniging Klatering stelde, vormde de aanleiding voor het onderzoek naar de betekenis en herkomst van Klatering. Dit beknopte rapport is daarvan het eindresultaat.

Dit onderzoek en deze rapportage had niet tot stand kunnen komen zonder de hulp van Dr. R.A. Ebeling, oud-naamkundige van de RUG. Ook D. Gerritzen, naamkundige van het Meertens Instituut heeft haar medewerking verleend. Beide specialisten willen we daar dan ook hartelijk voor bedanken. 

De artikelen uit het Dagblad van het Noorden zijn te vinden in de bijlagen en op de Talenwinkelwebsite: www.rug.nl/wewi/dewetenschapswinkels/talen (​http:​/​​/​www.rug.nl​/​wewi​/​dewetenschapswinkels​/​talen​)




Buurtvereniging Klatering stelde aan de Talenwinkel de volgende vragen: 
 
Wat is betekenis en herkomst van de Drentse buurtschapsnaam “Klatering”?

Daarvan afgeleide vragen:
1.      Wat is de betekenis en herkomst van “klater”?
2.      Wat is de betekenis en herkomst van “ing”?
 
De afgeleide vraag 2 is een algemene vraag, omdat de uitgang “ing” of “inge” bij veel Drentse dorps- of buurtschapsnamen voorkomt. Zo liggen alleen al rondom Beilen, naast Klatering, de buurtschappen Alting, Eursing, Brunsting, en Lieving. Aan deze tweede vraag, zijn ook weer enkele vervolgvragen gerelateerd:
 
2a. Heeft de uitgang “ing” bij buurtschapsnamen dezelfde betekenis als de uitgang “en” bij de namen van grotere Drentse plaatsen, zoals Assen, Beilen, Emmen, Gieten, Roden?
2b. Heeft de uitgang “ing” bij buurtschapsnamen dezelfde betekenis als de uitgang “ing” bij Drentse familienamen, zoals bijvoorbeeld bij de Klateringer familienamen Beuving, Meijering, Oosting, Nijssing, Wiebing?

  
Wetenschapsterrein van de naamkunde
De naamkunde is de wetenschap die zich bezighoudt met het onderzoek naar de herkomst en ontwikkeling van allerlei namen, voornamen, familienamen, plaatsnamen, namen van rivieren, streken, maar ook namen van huisdieren, boten, horecagelegenheden, instellingen en bedrijven, natuurverschijnselen etc. kunnen onderwerp van onderzoek zijn. De traditionele onderzoeksgebieden zijn:voornamen, familienamen en toponiemen (aardrijkskundige namen)
De meeste universiteiten hebben in het verleden een naamkundige in dienst gehad. Maar anno 2004 is er bij geen enkele Nederlandse universiteit is er meer iemand aangesteld op dit terrein van wetenschap. In Nederland is de enige naamkundige werkzaam op het P.J.Meertensinstituut in Amsterdam. Dit betreft Doreen Gerritzen, gespecialiseerd in voornamen. 
Aan de Rijksuniversiteit Groningen was de naamkunde ondergebracht bij het Nedersaksisch Instituut als hulpwetenschap voor de dialectologie, de bestudering van dialecten van Noord- en Oost-Nederland en het aangrenzende deel van Duitsland. De bekende professor Heeroma zorgde ervoor dat dit instituut kon ontstaan en 20 jaar geleden bestond het uit een hoogleraar en 5 medewerkers, waaronder dus een naamkundige. De colleges naamkunde trokken meestal een klein groepje studenten (4 à 5) van allerlei richtingen, Duits, geschiedenis, mediaevistiek. Deze situatie heeft bestaan tot 2000 toen de naamkundige, dr. R.A.Ebeling met pensioen ging en de Letterenfaculteit geen andere medewerker ruimte bood om zich met dit terrein bezig te houden. 
Naamkunde is in de basis een vorm van historische taalkunde, waarin de ontwikkeling van een taal in de tijd wordt bestudeerd. Daarnaast vergt naamkunde inzicht op andere terreinen en in andere takken van wetenschap. Daartoe behoren historische wetenschappen, geografie, biologie. 




Er is in de loop der eeuwen veel onderzoek verricht naar de herkomst en betekenis van aardrijkskundige namen. Voor een gedeelte van de toponiemen werd een sluitende verklaring gevonden. In andere gevallen bleef het bij een mogelijke verklaring en in een aantal gevallen kon er in het geheel geen waarschijnlijke verklaring gevonden worden.  
Het boek Nederlandse plaatsnamen: de herkomst en betekenis van onze plaatsnamen (Van Berkel en Samplonius 1995) geeft een overzicht van deze verklaringen per toponiem geordend. Dit is dan ook de eerste bron die geraadpleegd kan worden bij een onderzoek naar plaatsnamen.
Bij Klatering vermeldt deze bron:
Klatering (gem. Beilen, Drenthe) in 1400 komt reeds de geslachtsnaam of toenaam Clateringhe voor, in 1519 Klateringe, een afleiding van de spotnaam Klatere “Kwebbelaar”.
Ook de Encyclopedie van Drenthe geeft dezelfde verklaring, maar dat komt omdat ze zich op dezelfde bron baseren. In deze actuele driedelige encyclopedie zijn verder ook veel begrippen en mensen te vinden die met Drenthe verbonden zijn. 




Bij een onderzoek naar de herkomst en betekenis van een woord is het Woordenboek der Nederlandse taal (meestal afgekort tot WNT) een belangrijke bron. Hierin zijn de betekenissen van alle Nederlandse woorden tot 1921 verzameld in 29 dikke delen en aanvullingen. Het is overigens het dikste woordenboek ter wereld. Voor het middeleeuwse Nederlands (het Middelnederlands) bestaat er ook een uitvoerig woordenboek.







2. samenklevende, halfweke massa	bijvoorbeeld modder 
3. vlek, klad, spat	gebruikt in de letterlijke betekenis, maar ook figuurlijk en dan betekent het zonde
4. ijskegel (in België)
5. lap, vod	gebruikt in de letterlijke betekenis, maar ook voor haveloos persoon of eerloze vrouw

Klater (III)
Gebruikt voor voorwerpen die rinkelen, ratelen (“klateren”)
6. voorwerp van een nar dat rinkelt	letterlijk en figuurlijk: datgene wat mensen sust of lokt
7. ratel als werk- of speeltuig
8. bijzondere speeltuigen, 
a. kleppers (in België, maar ook in Groningen Klatters), 
b. stukje blik aan een hoepel
 	9. schaal waarmee men de kerk rondgaat om geld in te zamelen
10. plantkundige aanduiding, 
a. ratelpopulier, 
b. verzameling onkruid behorend tot de familie van Rhinanthaceeën, waaronder grote ratelaar, hengel en boskartelblad.
11. overdrachtelijk voor mond, spotnaam voor babbelzieke vrouw

Klater (IV)
12. vervoeging van klateren

Het Middelnederlandse woordenboek biedt een vergelijkbare keur aan betekenissen. Een middeleeuwse betekenis van klater die in het WNT niet meer genoemd wordt is:
13. Vadem (in Oostelijk Middelnederlands).

  
Vormingen van namen met achtervoegsel –ing
Namen die eindigen op –ing zijn in Drenthe niet echt een uitzondering. Sterker nog, uit het Drentse deel van het Nederlands Repertorium van Familienamen (1963) blijkt dat deze familienamen in Drenthe de grootste groep vormen. Dit Repertorium is gebaseerd op de laatste volksteIling in Nederland in 1947. Uit die gegevens bleek dat 10 % van de Drenten een naam had die eindigde op –ing. 

Maar waar komt dat achtervoegsel –ing vandaan en wat betekent het? Het achtervoegsel -ing in namen heeft een lange geschiedenis. Omstreeks het jaar 1000 werd het gebruikt om een vader-kind-relatie mee aan te geven. Een naam als Wulf Wunreding wilde zeggen: Wulf, zoon van ene Wunred, dus hetzelfde als Wulf Wunredes (2e naamval). Dat soort namen zie je natuurlijk ook nog steeds, bijvoorbeeld Pieters en Roelofs. Enkele eeuwen later werd het gebruikelijk om met -ing (-ink, dat we zoveel tegenkomen in Twente is slechts een andere spelling) ook boerderijnamen te vormen. Daardoor weten we bijvoorbeeld niet of een zekere Heinricus Emmikinc, die in 1200 in Hummelo woonde, genoemd is naar zijn vader Emmico of naar een boerderij Emmikinc (dus naar zijn woon- en werkplaats).
In de loop van de tijd werd het steeds minder gebruikelijk om met deze uitgang een vader-kind-relatie aan te geven. Jongere familienamen op –ing zijn dus vrijwel zeker adresnamen (de naam van de boerderij waar de persoon woonde of werkte).    

We kunnen met grote zekerheid stellen dat de buurtschapsnaam Klatering een connectie heeft met familienamen. Wanneer we op zoek gaan naar de oudste bronnen waarin deze naam voorkomt, stuiten we niet op de buurtschapsnaam maar wel op de familienaam Klatering. Deze naam vinden we namelijk in de teksten van de Etstoel. De Etstoel was in de Middeleeuwen een soort van gerechtshof, waarin allerlei zaken behandeld werden waarover een oordeel werd geveld. Dat de oordelen van de Etstoel bewaard zijn gebleven en in drukvorm zijn uitgegeven, betekent dat we een belangrijke historische bron kunnen raadplegen. In 1400/1401 staat in deze teksten ene Lefert Clatrynge vermeld. 

Item van Lefert Claterynge is gewyst, went hie to stole sat als en schulte, ende stont u pende gaff dat gerichte up ende genck wedder sytten, dat hy en onrecht schulte was.
(oordelen Etstoel 265, 1400/1401)

En later, in de oordelen van 1489 en 1490 vinden we ook nog een Lueken Klateringe, die verwikkeld is in allerlei geldkwesties. 

Item tuschen Lueken Klateringe ende Luensen ten Hove als van den ghelde is ghewyst, want Lueken Klateringe daer koer (=wachter, bewaker) ende tal (=betaling) ghelecht hadde ende gheldes genoech hene droch, so is ghewyst Luekens rochtbreff (=soort rechtsverklaring) stantachtich (=is/blijft van kracht)

De oudste van deze vermeldingen wijst erop dat deze Lefert waarschijnlijk naar een/zijn boerderij genoemd zal zijn. Dat was namelijk in deze tijd heel gebruikelijk, zoals hierboven toegelicht.

De meeste boerderijnamen van dit type waren gevormd uit een mannennaam (Bertoldinge, Wyltynge, Zybertynge), of persoonsaanduiding, bijvoorbeeld een beroep (Smedinge, Grutterink) plus –ing. Maar omstreeks 1400 kom je ook al boerderijnamen tegen als Brinckinge (bij  het woord brink) Husynge (huis) en ook andere op de ligging duidende namen als Bruggink, Bekink en Schuuring ontstaan gaandeweg. 

We nemen aan dat de gehuchtnaam Klatering zich heeft ontwikkeld uit een boerderijnaam. Dat een oorspronkelijk uit 1 boerderij bestaande nederzetting in verloop van tijd een gehucht is geworden. Historici veronderstellen dit ook bij Bruntinge, Balinge en Garminge. Gecombineerd archeologisch en historisch onderzoek zou hierover mogelijk zekerheid kunnen geven. 

Ook in aangrenzende delen van Duitsland komen namen met het achtervoegsel –ing veelvuldig voor.  Een boek over West-Münsterlandse achternamen uit de 14de t/m 16de eeuw blijkt dat ook daar de basis van de meeste -ing-namen persoonsnamen zijn. Verder komen er veel beroepsaanduidingen en heel wat topografische begrippen zoals bos, heg, heide, horst, spek(e), landweer, kate, voorde enz. voor.  Een aantal bases is minder duidelijk. Indirect op een beroep zouden kunnen duiden Kumpink en Tubinc, namelijk op de makers van grotere vaten. Namen als Sterring, Blomink en Blakerdinck hangen ogenschijnlijk met 'ster', 'bloem' en 'blak' = 'zwart'
samen; Smekink en Valling misschien met 'smeken, vriendelijk zijn' resp. 'vale' = 'blond, bleek'. 
Er zijn dus inderdaad -ing-namen met een ietwat buitenissige basis.


Combinatie van klater- en –ing
Uit de bovenstaande paragrafen blijkt dat we uit de 13 historische betekenissen van klater die betekenissen moeten selecteren die gebruikt werden met het achtervoegsel ing in familienamen.
Dat zijn: 	a. Mannennaam
b. Beroep
c. Andere persoonsaanduiding




Mannennamen en beroepen komen in ons lijstje van mogelijke betekenissen van klater niet voor. Als persoonsaanduiding komen dan in aanmerking de betekenis van babbelzieke vrouw en de betekenis van lap of vod, die ook overdrachtelijk werd gebruikt voor haveloos persoon of eerloze vrouw. Beide betekenissen verwijzen naar negatieve kwalificaties en bovendien meestal naar vrouwen. Daarom lijken deze betekenissen erg onwaarschijnlijk. Boerderijen werden doorgaans niet vernoemd naar slechte eigenschappen en ook niet naar vrouwen.
	A mannennaam	B beroep	C persoonsaanduiding	D ligging woonplaats
Betekenis-sen klater	-	-	5. haveloos persoon of eerloze vrouw	2. modder
			11. babbelzieke vrouw	10a. ratelpopulier
				10b. plantenfamilie ratelaar
Tabel: Mogelijke betekenissen klater in namen met achtervoegsel -ing


Een andere mogelijkheid is dat het eerste deel verwijst naar iets in de omgeving van de boerderij, zodat het op de ligging wijst. De betekenissen die dan in aanmerking komen zijn dan: 2. samenklevende halfweke massa, bijvoorbeeld modder, 10a. de klaterpeppel = ratelpopulier, 10b.verzameling onkruid behorend tot de familie van Rhinanthaceeën, ratelaar. Deze drie betekenissen komen wel in aanmerking. 

Grote ratelaar	<> 












Zie verder het Nederlands fotoherbarium:  http://www.trq.nl/school/herbarium

De familienaam Klatering hebben we voor het eerst aangetroffen in 1400 en moet dus daarvoor ontstaan zijn. Dat betekent dat deze betekenissen ook al in de Middeleeuwen bekend moeten zijn geweest en in het Middelnederlandsch woordenboek moeten staan. Helaas geldt dit niet voor deze drie betekenissen. De betekenis ratel vinden we wel, maar ratelpopulier of ratelaar staan er niet met zoveel woorden. Ook betekende klater in het Middelnederlands niet modder, maar wel klodder, maar of dat hetzelfde is als modderig terrein? Dit wil overigens nog niet zeggen dat deze betekenissen van klater in de Middeleeuwen niet voorkwamen, want er zijn uit die tijd veel minder geschreven teksten bewaard gebleven.

Bovendien was er toen nog geen sprake van een nationale eenheidstaal. Het Nederlands bestond eigenlijk niet, maar was een verzameling van streektalen. We moeten dus ook nagaan of deze betekenissen destijds in Drenthe werden gebruikt. De geschreven Middelnederlandse teksten die bewaard zijn gebleven komen voor het grootste gedeelte uit Zuid-Nederland: Brabant en het tegenwoordige Vlaanderen. De hoeveelheid Noord-Nederlandse teksten waarop het Middelnederlandsch Woordenboek gebaseerd is, is sterk in de minderheid. We kunnen wel kijken naar het huidige Drents, dat kan een indicatie geven. 

In het Drents woordenboek vinden we:








	Familie: Salicaceae (Wilgenfamilie) 
	Geslacht: Populus 
	Soort: Populus tremula 
	Nederlandse benaming: Ratelpopulier, Trilpopulier, Esp 
Algemene beschrijving
De Ratelpopulier is een relatief grote boom (tot 30 m) met een variabele, smalle of ronde kroon, vaak met overhangende takken op latere leeftijd. Hij bloeit in maart. Hij draagt 8-12 cm lange vruchtkatjes De bladeren (3-8 bij 3-8 cm groot) zijn vrij variabel, maar meestal breed eirond of rond met spitse toppen. De bladrand is grof golvend getand. De bladkleur is bovenaan donkergroen, terwijl de onderzijde licht of blauwgroen is. De bladstelen zijn sterk afgeplat, waardoor de bladeren in de wind trillen en een ratelend geluid voortbrengen; vandaar de naam. 

Ecologie




Natuurlijk moeten we ook in ons onderzoek meenemen of taalkundig mogelijke betekenissen ook in de werkelijkheid mogelijk waren. Voor modder geldt dat wel, want zoals we uit informatie van de buurtvereniging weten kwamen overstromingen van de Beilerstroom vroeger vaak tot aan Klatering. De ratelpopulier groeit op zand- en veengrond en kan ook tegen natte voeten. Bovendien is dit een inheemse boom die zich als een van de eerste na de laatste grote ijstijd over Noord-Europa verspreidde. Het voorkomen van de ratelaar in die tijd in het huidige Klatering kunnen we niet vaststellen. Ook deze plant houdt van vochtige en voedselarme grond en het is  bekend dat deze planten vroeger meer voorkwamen dan nu, maar wat dat zegt over de tijd voor 1400…


Vergelijking met bestaande namen
Een mogelijkheid om tot een meer betrouwbare verklaring van toponiemen (aardrijkskundige namen) te komen is een vergelijking te maken met vergelijkbare namen. Deze methode wordt in de naamkunde vaker toegepast. 

We vinden dan de volgende namen:
Kletterbuurt in Dongeradeel, Friesland. Deze naam komt van het friese kletter, in het Nederlands klater, wat volgens Berkel en Samplonius ratelaar betekent. (Berkel en Samplonius,1995)

De Klater- of Kladdebuurt in gemeente Beemster, Noord-Holland. Er zijn twee specialisten die zich gebogen hebben over Noord-Hollandse plaatsnamen, Karsten en Pannekeet. Volgens Karsten moet de herkomst van de naam gezocht worden in modder. Pannekeet stelt “Het lijkt mij echter aannemelijker uit te gaan van de plantennaam kladde of klis (Latijn: arctium), zodat de plaatsnaam herinnert aan de ligging van de buurtschap in een gebied vol “kladdebossen” en ander onkruid.” (Pannekeet, ) 

De Kladde in Noord-Brabant, dat zou verwijzen naar kluit van de taaie leemgrond aldaar. 

Voor andere vergelijkbare namen wordt geen verklaring gegeven. 
	Klateringe, land ten oosten van Oudenhoorn, Zuid-Holland. (De Lijst der Aardrijkskundige Namen etc van 1936) 
	De Klater, een stuk land te Aertrijcke anno 1901(Woordenboek der Toponymie van Westelijk Vlaanderen)
	De Claterbusch, a. 1471en 1551, een bos te Eerneghem. (Woordenboek der Toponymie van Westelijk Vlaanderen)
	Klaterweg ten zuidoosten van Nunspeet (Maar er wordt geen Klaterweg besproken in de vele Veluwse boeken van Otten).

Deze vergelijkbare namen wijzen dus ook naar de mogelijkheden die wij gevonden hebben, al komt de populier hier nu juist niet in voor.





Uit de notities van dhr. Koops van ’t Jagt (1994), die de buurtvereniging aan de Talenwinkel gestuurd heeft, werd duidelijk dat Klatering in 1612 bestond uit vier boerderijen. Deze boerderijen werden destijds bewoond door Roelof Clateringe, Lambert Bults, Luitgen Clateringe en Wolter Clateringe. Vanuit onze moderne tijd zouden we zeggen dat drie van deze vier boeren familie van elkaar waren. Dat is ook wel mogelijk, maar het is goed je te realiseren dat achternamen pas sinds Napoleon gebruikt worden op de manier die wij tegenwoordig kennen en van vader op zoon onveranderd bleven. Deze boeren kunnen afstammelingen zijn van de boer die op eerste boerderij woonde, maar dat hoeft in het geheel niet het geval te zijn. Meer waarschijnlijk is dat ze met het gebruik van deze familienaam aangaven dat ze in Klatering woonden. 

Opvallend is ook dat al snel in de 17e eeuw de bewoners van Klatering de familienaam Klatering niet meer blijken te voeren. De heer Ebeling zegt hierover: “Over het buiten gebruik raken van de boerderij- en achternaam Clateringe weet ik niets met zekerheid te zeggen. Misschien dat inderdaad 1 boerderij Clateringe het begin is geweest van het latere gehucht en dat, toen er enkele boerderijen bij waren gekomen, geen van deze boerderijen qua status aanspraak kon maken op de oude naam, zodat men deze dan voor het gehucht als geheel ging gebruiken. Dus: zodra er geen boerderij Clateringe meer was, werd er ook geen achternaam Clateringe meer gebruikt.”

Het gebruik van voornamen kan in bepaalde gevallen wel iets over familierelaties zeggen, aangezien er in het verleden vrij strikt werd vernoemd naar familieleden. Zo kan een voornaam lang in de familie blijven, terwijl de achternaam wijzigt. Nakomelingen van Wolter Clateringe noemden zich bijvoorbeeld Wolters. Maar alleen als een naam laagfrequent is, kan hij bij voldoende gegevens een aanwijzing zijn dat naamdragers verwant zijn.






Wat is betekenis en herkomst van de Drentse buurtschapsnaam “Klatering”?

Daarvan afgeleide vragen:
1.      Wat is de betekenis en herkomst van “klater”?
Hiervoor zien we 3 mogelijkheden: modder, ratelpopulier of plantenfamilie van de ratelaar. Op grond van vergelijking met het huidige Drents lijkt ons dan de betekenis van ratelpopulier momenteel het meest waarschijnlijk.
2.      Wat is de betekenis en herkomst van “ing”?
-ing was in eerste instantie een achtervoegsel waarmee aangegeven werd dat er sprake was van een vader-kind-relatie (Wulfreding, zoon van Wulfred), later werd het gebruikt om boerderijnamen mee te vormen en gebruikte de bewoner deze naam als familienaam. Gezien de datering van de naam Klatering is dit laatste aan de orde. Mogelijk is dat het voorstadium van de boerderijnaam een veldnaam is geweest, want ook bij de vorming van veldnamen heeft -ing in Oost-Nederland en het aangrenzende Duitsland een rol gespeeld. De boerderij Klatering zal zich uitgebreid hebben tot een gehucht Klatering, dat in ieder geval in 1612 bestond uit 4 boerderijen, waarvan 3 van de 4 bewoners zich Clateringe noemden.

2a. Heeft de uitgang “ing” bij buurtschapsnamen dezelfde betekenis als de uitgang “en” bij de namen van grotere Drentse plaatsen, zoals Assen, Beilen, Emmen, Gieten, Roden?
Nee, dat heeft niets met elkaar te maken.

2b. Heeft de uitgang “ing” bij buurtschapsnamen dezelfde betekenis als de uitgang “ing” bij Drentse familienamen, zoals bijvoorbeeld bij de Klateringer familienamen Beuving, Meijering, Oosting, Nijssing, Wiebing?
De uitgang -ing in buurtschapsnamen is hetzelfde achtervoegsel als in familienamen.


Aanbevelingen voor nader onderzoek
Elk onderzoek roept nieuwe vragen op en steeds zijn gebieden die nog niet ingevuld kunnen worden. Zo ook in het onderzoek naar de betekenis en herkomst van Klatering en daarmee naar de geschiedenis van de buurtschap. Interessante vragen voor een vervolg lijken ons deze:

	Bestond Klatering eerst uit 1 boerderij en in welke periode was dat het geval? Een combinatie van archeologisch en historisch onderzoek (bijvoorbeeld naar belastingteksten zou daar meer duidelijkheid over kunnen geven.
	Hoe luidt de verklaring van andere vergelijkbare toponiemen, zoals Klateringe (Zuid-Holland), de Klater, Klaterweg en eventueel de familienaam Claterbos? 
	Betekende klater rond 1400 (of daarvoor) in Drenthe ratelpopulier?
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